

















 ⣙  ᖺ๓࡟⚾ࡀධ⫋ࡋࡓ㡭ࡣࠊ➽ጤ⦰ᛶഃ⣴◳໬⑕㸦$/6㸧ࡢᝈ⪅ࡉࢇࢆ⑓Ჷ࡛ࢣ࢔ࡍࡿᶵ఍ࡶ
ከࡃࠊ㏥㝔ㄪᩚ࡜࡞ࡿ࡜㸯᪥ࡀ࠿ࡾࡢ኱௙஦ࡔࡗࡓࠋேᕤ࿧྾ჾࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝࢆ
ᢅ࠺་⒪ᶵჾᴗ⪅ࡸ㌴࠸ࡍ➼⚟♴⏝ලᴗ⪅ࠊࢣ࢔࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࠊゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࢫࢱࢵ
ࣇ➼ࡢᵝࠎ࡞ᑓ㛛⫋ࡀ⑓Ჷ࡟㞟⤖ࡋࠊ㐃⤡࣭ㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ୍␒༳㇟࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊᝈ⪅ࡉ
ࢇࡸࡑࡢᐙ᪘ࡀ✚ᴟⓗ࡟ࡑࡢሙ࡟ཧຍࡋࠊࡲࡉ࡟ࢳ࣮࣒ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࠊ࠶ࡽࡺࡿỴᐃ࡟ᦠࢃࡗ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋᝈ⪅ࡉࢇࡸᐙ᪘ࡢ㢪࠸ࡸᕼᮃࡀࡑࡇ࡟࠶ࡿࡔࡅ࡛ࡣព࿡ࡀ࡞ࡃࠊࡑࢀࢆྍ⬟࡞
㝈ࡾᐇ⌧ࡍࡿⅭ࡟ࡣࠊᑓ㛛⫋ࡢ▱㆑࣭ᢏ⾡࣭⤒㦂ࡀᮏᙜ࡟኱ษࡔ࡜┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡀࠊㄆ
ᐃ┳ㆤᖌ࡬ࡢ㐨ࢆ㋃ࡳฟࡋࡓ୍ᅉ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋࠕᝈ⪅୰ᚰࡢ་⒪ ࠖࡀ኱ษࡔ࡜ࡼࡃ
ゝࢃࢀࡿࡀࠊ⚾ࡣࠕᝈ⪅࣭ᐙ᪘ཧຍࡢ་⒪ࠖࡀᮏ㉁ࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡋࠊࡑࡢ஦ࢆ⫙࡛ឤࡌࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ⫋ሙ࡛ാࡅࡓ࠿ࡽࡇࡑࠊ௒ࡢ⮬ศࡀ࠶ࡿ࡜ᙉࡃᛮ࠺ࠋ
 ⬻༞୰ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ┳ㆤࡣࠊ⬻༞୰Ⓨ⑕ண㜵࠿ࡽᛴᛶᮇ࣭ᅇ᚟ᮇ࣭⏕άᮇ࡜࠸࠺᫬㛫ࡢ
ὶࢀࡢ୰࡛ᵝࠊ ࠎ࡞ᒁ㠃࡟࠾࠸࡚⬻༞୰ᝈ⪅ࡉࢇࡢࢣ࢔࡟ᦠࢃࡿࠋㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ
ᵝࠎ࡞ᑓ㛛⫋࡟ࡼࡿㅮ⩏ࢆ⫈ࡃ୰࡛ࠊᐙ࡟ᖐࡗࡓᝈ⪅ࡉࢇࡢ⏕άࢆ࡝࠺ᨭ࠼࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺どⅬ
ࡢ኱ษࡉࢆ෌ㄆ㆑ࡋࡓࠋ⚾ࡣ௒ࠊព㆑࣭㌟య࣭㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࢆᣢࡘᝈ⪅ࡉࢇࡢྍ⬟ᛶࢆㄆࡵ࣭
ᘬࡁฟࡋ࣭ᨭ࠼ࡿࢣ࢔ࢆࢸ࣮࣐࡟ࠊ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢྥୖ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ᫬
௦ࡣࠊᡤᒓ⑓Ჷ࣭᪋タ࡟␃ࡲࡽࡎࠊ⮬ศ㐩࠿ࡽ✚ᴟⓗ࡟ᆅᇦ࡟ฟ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞άືࡶࠊㄆᐃ┳ㆤ
ᖌ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ఫࡳ័ࢀࡓᐙࡸᆅᇦ࡟ᖐࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡑࡇ࡟ᖐࡿᮏேࡸࡑࡢᐙ᪘ࡣ㌟య࣭⢭⚄࣭♫఍ⓗ࡟ධ㝔
๓࡜ࡣከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡢࡼࡾⰋ࠸⏕άࢆᨭ࠼࡚࠸ࡃⅭ࡟ࡣࠊᵝࠎ࡞ᑓ㛛ⓗ
ࢫ࢟ࣝࢆᣢࡘ࣓ࢹ࢕࣭࢝ࣝࢥ࣓ࢹ࢕࢝ࣝࡢࢳ࣮࣒ຊࡀᚲせ࡞ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᵝࠎ࡞ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿ཮
᪉ྥᛶࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ኱ษ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀᆅᇦໟᣓࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒࡞ࡢࡔ࡜ࠊ⚾ࡣ⪃࠼ࡿࠋ

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